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between FH2 and FH3
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Over  = 0.01619
Integ =  4.044
 signal 
100 150 200 250 300 350
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
allbkg
Nent = 1069   
Mean  =  121.6
RMS   =  50.37
Under =      0
Over  = 0.003578
Integ = 0.8711
  back 
HT
100 150 200 250 300 350 400 450
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2
Hmcp10_p10_08_01_sqgl_2_pt1_0_m
Nent = 953    
Mean  =  135.4
RMS   =  53.27
Under =      0
Over  =      0
Integ =  3.857
 signal 
100 150 200 250 300 350 400 450
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
allbkg
Nent = 723    
Mean  =  161.5
RMS   =  71.66
Under =      0
Over  = 0.003166
Integ = 0.6439
  back 
corrected missing ET
0 50 100 150 200 250 300
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
Hmcp10_p10_08_01_sqgl_2_pt1_0_m
Nent = 1085   
Mean  =    118
RMS   =   55.1
Under =      0
Over  = 0.01619
Integ =  4.375
 signal 
0 50 100 150 200 250 300
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
allbkg
Nent = 17251  
Mean  =  7.736
RMS   =  4.547
Under =      0
Over  = 0.0004025
Integ = 3.899e+04
  back 
50 100 150 200 250
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
1
10
10
2
allbkg
Nent = 17251  
Mean  =  33.69
RMS   =  7.998
Under =      0
Over  = 0.0004025
Integ =  172.1
  back 
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# of high ET jets
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Hmcp10_p10_08_01_sqgl_2_pt1_0_m
Nent = 779    
Mean  =   2.53
RMS   = 0.7058
Under =      0
Over  =      0
Integ =  31.53
 signal 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
allbkg
Nent = 453    
Mean  =  3.016
RMS   = 0.8299
Under =      0
Over  =      0
Integ =  3.176
  back 
pT leading jet
100 150 200 250 300 350
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
Hmcp10_p10_08_01_sqgl_2_pt1_0_m
Nent = 810    
Mean  =  156.8
RMS   =  47.69
Under =      0
Over  = 0.1619
Integ =  32.62
 signal 
100 150 200 250 300 350
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
allbkg
Nent = 676    
Mean  =  121.6
RMS   =  43.54
Under =      0
Over  = 0.0008195
Integ =  4.173
  back 
HT
100 150 200 250 300 350 400 450
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
Hmcp10_p10_08_01_sqgl_2_pt1_0_m
Nent = 779    
Mean  =  132.4
RMS   =  51.97
Under =      0
Over  =      0
Integ =  31.53
 signal 
100 150 200 250 300 350 400 450
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2
0.22
0.24
allbkg
Nent = 453    
Mean  =  139.9
RMS   =  61.12
Under =      0
Over  =      0
Integ =  3.176
  back 
corrected missing ET
0 50 100 150 200 250 300
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
Hmcp10_p10_08_01_sqgl_2_pt1_0_m
Nent = 1085   
Mean  =    118
RMS   =   55.1
Under =      0
Over  = 0.1619
Integ =  43.75
 signal 
0 50 100 150 200 250 300
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2x10
allbkg
Nent = 17251  
Mean  =  7.736
RMS   =  4.547
Under =      0
Over  = 0.004025
Integ = 3.899e+05
  back 
50 100 150 200 250
10
-3
10
-2
10
-1
1
10
10
2
10
3
allbkg
Nent = 17251  
Mean  =  33.69
RMS   =  7.998
Under =      0
Over  = 0.004025
Integ =   1721
  back 
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# of high ET jets
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Hmcp10_p10_08_01_sqgl_2_pt2_0_m
Nent = 432    
Mean  =   3.62
RMS   =   0.94
Under =      0
Over  =      0
Integ =  1.332
 signal 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
allbkg
Nent = 799    
Mean  =  3.284
RMS   = 0.7768
Under =      0
Over  =      0
Integ = 0.9682
  back 
pT leading jet
100 150 200 250 300 350
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
Hmcp10_p10_08_01_sqgl_2_pt2_0_m
Nent = 432    
Mean  =  122.9
RMS   =  38.98
Under =      0
Over  = 0.003083
Integ =  1.329
 signal 
100 150 200 250 300 350
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
allbkg
Nent = 798    
Mean  =  123.6
RMS   =  51.38
Under =      0
Over  = 0.003578
Integ = 0.7829
  back 
HT
100 150 200 250 300 350 400 450
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
Hmcp10_p10_08_01_sqgl_2_pt2_0_m
Nent = 445    
Mean  =  163.5
RMS   =  57.41
Under =      0
Over  =      0
Integ =  1.372
 signal 
100 150 200 250 300 350 400 450
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
allbkg
Nent = 1069   
Mean  =  151.5
RMS   =  68.25
Under =      0
Over  = 0.003166
Integ = 0.8715
  back 
corrected missing ET
0 50 100 150 200 250 300
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
Hmcp10_p10_08_01_sqgl_2_pt2_0_m
Nent = 743    
Mean  =  60.82
RMS   =  33.37
Under =      0
Over  =      0
Integ =  2.291
 signal 
0 50 100 150 200 250 300
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
allbkg
Nent = 20469  
Mean  =  7.219
RMS   =  4.307
Under =      0
Over  = 0.0004025
Integ = 6.524e+04
  back 
50 100 150 200 250
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
1
10
allbkg
Nent = 20469  
Mean  =  38.74
RMS   =  7.699
Under =      0
Over  = 0.0004025
Integ =   95.7
  back 
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# of high ET jets
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
1
2
3
4
5
Hmcp10_p10_08_01_sqgl_2_pt2_0_m
Nent = 432    
Mean  =   3.62
RMS   =   0.94
Under =      0
Over  =      0
Integ =  13.32
 signal 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
1
2
3
4
5
allbkg
Nent = 799    
Mean  =  3.284
RMS   = 0.7768
Under =      0
Over  =      0
Integ =  9.682
  back 
pT leading jet
100 150 200 250 300 350
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Hmcp10_p10_08_01_sqgl_2_pt2_0_m
Nent = 432    
Mean  =  122.9
RMS   =  38.98
Under =      0
Over  = 0.03083
Integ =  13.29
 signal 
100 150 200 250 300 350
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
allbkg
Nent = 798    
Mean  =  123.6
RMS   =  51.38
Under =      0
Over  = 0.03578
Integ =  7.829
  back 
HT
100 150 200 250 300 350 400 450
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
Hmcp10_p10_08_01_sqgl_2_pt2_0_m
Nent = 445    
Mean  =  163.5
RMS   =  57.41
Under =      0
Over  =      0
Integ =  13.72
 signal 
100 150 200 250 300 350 400 450
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
allbkg
Nent = 1069   
Mean  =  151.5
RMS   =  68.25
Under =      0
Over  = 0.03166
Integ =  8.715
  back 
corrected missing ET
0 50 100 150 200 250 300
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
Hmcp10_p10_08_01_sqgl_2_pt2_0_m
Nent = 743    
Mean  =  60.82
RMS   =  33.37
Under =      0
Over  =      0
Integ =  22.91
 signal 
0 50 100 150 200 250 300
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2x10
allbkg
Nent = 20469  
Mean  =  7.219
RMS   =  4.307
Under =      0
Over  = 0.004025
Integ = 6.524e+05
  back 
50 100 150 200 250
10
-3
10
-2
10
-1
1
10
10
2
allbkg
Nent = 20469  
Mean  =  38.75
RMS   =  7.745
Under =      0
Over  = 0.004025
Integ =    957
  back 
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MET significance
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
Hmcp10_p10_08_01_sqgl_2_pt1_0_m
Nent = 953    
Mean  =  4.587
RMS   =  1.082
Under =      0
Over  =      0
Integ =  3.857
 signal 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2
0.22
allbkg
Nent = 724    
Mean  =  3.895
RMS   =  1.443
Under =      0
Over  =      0
Integ = 0.8288
  back 
MET significance
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Hmcp10_p10_08_01_sqgl_2_pt1_0_m
Nent = 779    
Mean  =  4.837
RMS   = 0.7016
Under =      0
Over  =      0
Integ =  31.53
 signal 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
allbkg
Nent = 453    
Mean  =   4.67
RMS   = 0.9395
Under =      0
Over  =      0
Integ =  3.176
  back 
MET significance
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
Hmcp10_p10_08_01_sqgl_2_pt2_0_m
Nent = 432    
Mean  =  3.863
RMS   =   1.47
Under =      0
Over  =      0
Integ =  1.332
 signal 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
allbkg
Nent = 799    
Mean  =  3.918
RMS   =  1.453
Under =      0
Over  =      0
Integ = 0.9682
  back 
MET significance
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Hmcp10_p10_08_01_sqgl_2_pt2_0_m
Nent = 432    
Mean  =  3.863
RMS   =   1.47
Under =      0
Over  =      0
Integ =  13.32
 signal 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
0.5
1
1.5
2
2.5
allbkg
Nent = 799    
Mean  =  3.918
RMS   =  1.453
Under =      0
Over  =      0
Integ =  9.682
  back 
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